


































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：UNISDR（2004）, Living With Risk, p15
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表 3 　災害対策基本法（2013年 6 月改正）の基本理念
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表 5 「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」の構成 
（第 2 部：段階ごとに取り組むべき事項の項目のみ抜粋）（筆者作成）
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